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Lampiran 1 Kuesioner 


























 This study aims to determine the effect of brand image, product quality, 
and product price on purchasing decisions. The population in this study were 
users of the Batik Kencana Ungu negligee product at Klewer Solo Market. The 
number of samples in this study were 60 respondents, the method of collecting 
data using non probability. The analysis used in this study is a research instrument 
test, multiple linear regression analysis, t test, F test, and coefficient of 
determination (R2). Based on the results of the research it has been obtained (1) 
brand image has a positive effect on purchasing decisions, the better the brand 
image of Daster Batik Kencana Ungu, the more increasing consumer purchasing 
decisions, (2) product quality has a positive influence on purchasing decisions, the 
better the quality of Batik Kencana Daster products Purple will then increase 
consumer purchasing decisions, (3) product prices have a positive effect on 
purchasing decisions, the more prices offered in accordance with product quality 
and quite competitive it will increase consumer purchasing decisions. 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek, kualitas 
produk, dan harga produk terhadap keputusan pembelian. Populasi pada penelitian 
ini adalah pengguna produk daster Batik Kencana Ungu di Pasar Klewer Solo. 
Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 60 responden, metode pengumpulan 
data menggunakan non probability. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji instrumen penelitian, uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan 
koefisien determinasi (R
2
). Berdasarkan dari hasil penelitian telah didapat (1) citra 
merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, semakin baik citra 
merek Daster Batik Kencana Ungu maka semakin meningkatkan keputusan 
pembelian konsumen, (2) kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan 
pembelian, semakin baik kualitas produk Daster Batik Kencana Ungu maka akan 
meningkatkan keputusan pembelian konsumen, (3) harga produk berpengaruh 
positif terhadap keputusan pembelian, semakin harga yang ditawarkan sesuai 
dengan mutu produk dan cukup bersaing maka akan meningkatkan keputusan 
pembelian konsumen. 
Kata Kunci: Keputusan Pembelian Konsumen, Citra Merek, Kualitas 
Produk, Harga Produk 
